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In-store decision terjadi dikarenakan stimulus yang dijumpai saat 
perjalanan menuntun individu untuk percaya atau berfikir bahwa mereka 
memerlukan kategori produk tersebut. Stimulus yang ada di dalam sebuah 
toko dapat memicu munculnya needs atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak 
disadari sebelumnya dan berkeinginan atau memaksa memori untuk 
melupakan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan sebelumnya. Hal ini 
menuntun individu untuk membuat keputusan pada saat berada di toko (in-
store decision making) atau impulse buying. Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh store environment terhadap impulse buying konsumen the 
executive tunjungan plaza dengan mood sebagai mediasi. 
Dalam studi ini yang digunakan adalah penelitian konklusif pada 
studi penelitian eksperimental atau sebab dan akibat. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampel non probability sampling. Jenis 
metode yang digunakan adalah purposive sampling. Contoh yang digunakan 
adalah 200 orang calon konsumen The Executive Tunjungan Plaza di 
Surabaya. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Teknik yang 
digunakan adalah analisis SEM dengan bantuan program LISREL. Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa store environment dapat meningkatkan 
mood yang akhirnya akan memberikan dampak terhadap impulse buying 
pada konsumen The Executive Tunjungan Plaza di Surabaya. 
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The Influence of Store Environment against Impulse Buying of 





In-store decisions occur due to the stimulus is encountered during the 
journey leads the individual to believe or think that they need the product 
category. The Stimulus that is within a convenience store can trigger the 
emergence of needs or the needs of the unconscious before and wanted to 
forget the memory or force needs to be felt before. This leads individuals 
tomake an informed decision at the time was in store (decision making in-
store) or impulse buying. This research aims toexamine the influence of 
store environment against impulse buying of consumers the executive 
tunjungan plaza with the mood as mediation. 
In this study used is the conclusive research on experimental 
research studies or cause and effect. Sampling technique used isa non-
probability sample sampling. The type of method used is the purposive 
sampling. The example used is 200 prospective consumers The Executive 
Tunjungan Plaza Surabaya. Data were collected using a questionnaire. The 
technique used is the analysis of SEM program LISREL with assistance. 
The results of this analysis indicate that the store environment could 
improvethe mood that would eventually give the impact on consumer 
buying on impulse The Executive Tunjungan Plaza Surabaya. 
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